



TUJUAN PENELITIAN, ialah memberi informasi dan inspirasi karya tentang prakarya 
dari bahan bunga dengan mendesain visual website yang bicara tentang mengolah bunga 
(lokal) dengan teknik press oshibana untuk dijadikan karya yang bernilai. 
 
METODE PENELITIAN untuk mendukung pembuatan website ini dengan melakukan 
pengumpulan artikel, buku, interview dengan pendiri komunitas dan penggiat aktivitas 
oshibana, survey pada target melalui kuisioner di lapangan. 
 
HASIL YANG DICAPAI melalui proses penelitian, pencarian data dan analisa, 
memperoleh hasil berupa informasi tentang prakarya dari bahan bunga, mulai dari bahan 
yang digunakan, alat-lat, teknik dasar yakni press bunga (oshibana), hingga tutorial step by 
step pembuatan karya. 
 
KESIMPULAN diharapkan melalui website ini, semakin banyak pecinta prakarya yang 
tahu alternatif cara untuk membuat kreasi dari bahan bunga yang ada di sekitarnya dengan 
teknik press sederhana, sehingga menumbuhkan hasrat untuk berkreatifitas melalui karya-





















RESEARCH OBJECTIVE: giving information and inspiration about handcrafting with 
flower materials by creating visual website which covers processing local flowers with 
oshibana press technique in order to make valuable crafts. 
 
RESEARCH METHOD: this website is created by collecting information from various 
sources, such as articles, books, interview with related handcrafting community and 
oshibana activist, and also market survey by distributing questionaire 
 
RESULT: after estensive research process, data collection, and analysis, information 
regarding to flower handcrafting is collected starting from materials needed, tools, basic 
technique, including (oshibana) press techinique, until tutorial step by step to create a 
particular craft. 
 
CONCLUSION: the existence of this website is expected to promote more alternative 
ways of flower handcrafting from available material around, with simple pressing 
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